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Összefoglaló 
Az AKI PÁIR adatai szerint a Budapesti Nagybani Piacon a 34. héten a hazai magvas görögdinnyét 130 forint/kilogramm átlag-
áron kínálták, ami 19 százalékos árcsökkenést jelentett egy év alatt. A nyári almákat az egy évvel korábbi azonos hetinél alacso-
nyabb, 263–300 forint/kilogramm ár jellemezte a 34. héten, és megjelent az őszi Gala alma is a választékban kilogrammonként 290 
forintért. Az őszibarack termelői ára 45 százalékkal 734 forint/kilogrammra emelkedett 2021 26–34. hetében az előző év azonos 
periódusához képest. A nektarin termelői ára 50 százalékkal 720 forint/kilogrammra emelkedett 2021 27–34. hetében az előző év 
azonos időszakához viszonyítva. 
 
Summary 
According to the data of AKI PÁIR, in the 34th week of the Budapest Wholesale Market, Hungarian seeded watermelons were 
offered at an average price of 130 forints / kilogram in the observed week, which was a 19 percent price decrease in one year. 
The summer apples were characterized by a lower price of 263–300 forints / kilogram in the 34th week than in the same week a 
year earlier, and the autumn Gala apples also appeared in the selection, for 290 forints per kilogram. The price of peach was HUF 
734 in the 26-34th weeks of 2021, which is 50 per cent higher, the price of nectarine was HUF 720 in the 27-34th weeks of 2021, 





Zöldség- és gyümölcspiaci jelentés 
Budapesti nagybani piaci 
körkép 
A Budapesti Nagybani Piacon a 34. héten a hazai burgonya 
leggyakoribb ára 35-38 százalékkal 135–165 forint/kilogramm-
ra emelkedett az előző év azonos hetéhez viszonyítva.  
A belpiaci paradicsom termelői ára típustól és mérettől füg-
gően emelkedett mind az egy évvel, mind az egy héttel korábbi 
árával összehasonlítva. A gömbparadicsomot 450–490 forint/ 
kilogramm, a fürtös paradicsomot 570–612 forint/kilogramm  
átlagáron értékesítették a 34. héten, így a gömbparadicsom 
mintegy 40, a fürtös pedig 53-63 százalékkal haladta meg 2020 
azonos hetének árait. 
A tölteni való édes paprika termelői ára (átlagméretre) az 
előző hetekben alatta maradt az 52 héttel korábbiaknak, azon-
ban az utóbbi két hétben a csökkenés mérséklődött, a 34. héten 
átlagosan 9 százalékra. 
A hazai magvas görögdinnyét 130 forint/kilogramm átlag-
áron kínálták a megfigyelt héten, ami 19 százalékos árcsökke-
nést jelentett egy év alatt. 
A belföldi termesztésből származó lédig sárgarépa az előző 
év azonos hetivel megegyező 200, a lédig petrezselyemgyökér 
700 forint/kilogramm (+40 százalék) termelői áron szerepelt a 
Budapesti Nagybani Piac választékában a vizsgált héten. 
A barna héjú vöröshagyma 160–180 forint/kilogramm leg-
gyakoribb áron került a felhozatalba a megfigyelt héten, így ára 
13-14 százalékkal volt magasabb, mint a tavalyi év 34. hetében. 
A lila héjú vöröshagyma (250 forint/kilogramm) ára 14 száza-
lékkal nőtt, a fokhagymáé pedig 11 százalékkal 1000 forint/ 
kilogrammra emelkedett. 
A nyári almákat az egy évvel korábbi azonos hetinél alacso-
nyabb, 263–300 forint/kilogramm ár jellemezte a 34. héten, és 
megjelent az őszi Gala alma is a választékban kilogrammon-
ként 290 forintért. 
A 380 forint/kilogramm átlagáron kapható nyári körtéken kí-
vül az augusztusban érő Clapp kedveltje körte (480 forint/ 
kilogramm) bővítette a hazai friss gyümölcsök választékát. 
 A belföldi Red Scarlett burgonya heti termelői átlagára a Budapesti Nagybani Piacon (2019–2021) 
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 A belföldi vöröshagyma heti termelői átlagára a Budapesti Nagybani Piacon (2019–2021) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A belföldi lilahagyma heti termelő átlagára a Budapesti Nagybani Piacon (2019–2021) 
 





























Az őszibarack és a nektarin 
piaca 
Európai Unió 
Az Europêch’ adatai szerint az elmúlt 30 év legkisebb őszi-
barack- és nektarintermése ígérkezik 2021-ben: az Európai 
Unió négy vezető őszibarack- és nektarintermelő tagországá-
nak (Spanyolország, Olaszország, Görögország és Franciaor-
szág) termése várhatóan 15 százalékkal 1,87 millió tonnára 
csökken 2021-ben az egy évvel korábbihoz képest. A nektarin 
termése 14 százalékkal 882,9 millió tonnára, az őszibaracké  
17 százalékkal 767,1 ezer tonnára, a lapos baracké 14 száza-
lékkal 226,3 ezer tonnára csökkenhet. Az ipari őszibarack ter-
mése 27 százalékkal lehet kevesebb (544,4 ezer tonna). 
Az unió legnagyobb őszibarack- és nektarintermelője 
Olaszország, ahol a fagyok az idei évben sem kímélték az ül-
tetvényeket. A friss fogyasztásra termelt mennyiség 11 száza-
lékkal 667,2 ezer tonnára csökkenhet 2021-ben, ebből  
333,7 ezer tonna a nektarin, 333,5 ezer tonna pedig az ősziba-
rack. Megjegyezzük, hogy a 2020-as év rekordgyengének  
számított a termés szempontjából. A 2021. évi termés 45 szá-
zalékkal csökkenne az előző öt év átlagához képest. Az ipari 
felhasználású őszibarack mennyisége 55,4 ezer tonnára  
(+15 százalék) tehető. 
Spanyolországban tavasszal a fagy több mint 16 ezer hek-
tár őszibarack-ültetvényt sújtott. Az őszibarack és a nektarin ter-
mése a tavalyihoz viszonyítva 7 százalékkal 933,2 ezer tonnára 
mérséklődhet 2021-ben, ami 25 százalékos csökkenést jelent 
az előző öt év átlagához képest. A termésből 442,6 ezer tonna 
lenne a nektarin, ami az uniós nektarintermés felét jelenti, vala-
mint 264,3 ezer tonna az őszibarack. Spanyolország meghatá-
rozó termelője az unióban az egyre divatosabb lapos vagy  
pogácsabaracknak, amelynek betakarított mennyisége 14 szá-
zalékkal lehet kevesebb (226,3 ezer tonna) az idén, mint egy 
évvel korábban. Az ipari felhasználású őszibarack mennyiségét 
285,4 ezer tonnára (–3 százalék) várják a szakértők. 
Franciaországban különösen az április fagyok okoztak ká-
rokat az ültetvényekben. A mezőgazdasági minisztérium 
augusztusi jelentésében 137,1 ezer tonna őszibaracktermést 
(beleértve a nektarint és az ipari barackot is) jelzett 2021-re, ami 
a 2020. évinél 24 százalékkal, a 2016–2020. évek átlagánál  
31 százalékkal kevesebb. 
A téli szokatlan hideg és a tavaszi fagyok a görögországi 
ültetvényeket is súlyosan érintették. Az ipari célú őszibarack ter-
melése a várakozások szerint 50 százalékkal 200 ezer tonnára 
csökkenhet 2021-ben, ami 46 százalékkal lenne kevesebb az 
előző öt év átlagánál, és 2003 óta a legkisebb mennyiség. 
Emellett 110 ezer tonna őszibarack és 50 ezer tonna nektarin 
betakarítását becsülték a szakértők. 
Magyarország 
A KSH adatai szerint az őszibarack termése az elmúlt tíz 
évben 12 és 44 ezer tonna/év között alakult, őszibarackot  
3,8 ezer hektáron termesztenek az országban. Szakértők sze-
rint a tavaszi fagyok miatt az átlagosnál kevesebb őszibarack 
teremhet. 
Magyarország őszibarack- és nektarin-külkereskedelmi 
egyenlege negatív volt 2020-ban. A KSH adatai szerint a beho-
zatal 9,2 ezer tonna, a kivitel 681,3 tonna volt. Az idei év első öt 
hónapjában az előző év azonos időszakához képest 20 száza-
lékkal kevesebb (437 tonna) nektarin és 21 százalékkal keve-
sebb (358 tonna) őszibarack érkezett az országba. 
Az AKI PÁIR adatai szerint a Budapesti Nagybani Piacon a 
25. héten jelent meg a belföldi őszibarack 1100 forint/kilogramm 
termelői áron. Az őszibarack termelői ára 45 százalékkal  
(734 forint/kilogramm) volt magasabb 2021 26–34. hetében, 
mint egy évvel korábban. Az importból származó őszibarack 
nagykereskedelmi ára (995 forint/kilogramm) 14 százalékkal 
volt magasabb 2021 17–34. hetén az előző év azonos idősza-
kához képest. A Budapesti Nagybani Piacon a 27. héten jelent 
meg a belföldi nektarin 833 forint/kilogramm termelői áron.  
A hazai nektarin termelői ára (720 forint/kilogramm) 50 száza-
lékkal emelkedett 2021 27–34. hetében az egy évvel  
korábbihoz képest. Az importnektarin nagykereskedelmi ára  
(1106 forint/kilogramm) 16 százalékkal nőtt 2021 17–34. heté- 
ben az előző év azonos időszakához képest. 
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 A belföldi őszibarack heti termelői átlagára a Budapesti Nagybani Piacon (2019–2021) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A belföldi nektarin heti termelői átlagára a Budapesti Nagybani Piacon (2019–2021) 
 

































Magyarországi piaci információk 
 Az I. osztályú belföldi zöldségfélék és gyümölcsök leggyakoribb bruttó termelői ára a  
Budapesti Nagybani Piacon 










2021. 34. hét/ 
2021. 33. hét 
(százalék) 
Burgonya 
Red–Scarlett – HUF/kg    100    140 135 135,0 96,4 
Nem jelölt – HUF/kg    120    150 165 137,5 110,0 
Paradicsom 
Gömb 
40–47 mm HUF/kg    320    320 450 140,6 140,6 
47–57 mm HUF/kg    350    350 490 140,0 140,0 
Fürtös 
47 mm+ HUF/kg    350    400 570 162,9 142,5 
40–47 mm HUF/kg    400    400 612 153,1 153,1 
Koktél 
15 mm– HUF/kg    800    900 950 118,8 105,6 
15 mm+ HUF/kg    900   1 100 1250 138,9 113,6 
Paprika 
Tölteni való édes 
30–70 mm HUF/kg    300    300 300 100,0 100,0 
70 mm+ HUF/kg    420    375 370 88,1 98,7 
Bogyiszlói – HUF/kg    580    520 500 86,2 96,2 
Alma – HUF/kg    350    350 355 101,4 101,4 
Kaliforniai 70 mm+ HUF/kg    800   1 000 825 103,1 82,5 
Cseresznye – HUF/kg    800    600 475 59,4 79,2 
Lecsópaprika – HUF/kg    260    220 235 90,4 106,8 
Padlizsán – 70 mm+ HUF/kg    450    360 335 74,4 93,1 
Uborka 
Kígyó 400–500 g HUF/kg –    450 450 – 100,0 
Berakó (fürtös) 
3–6 cm HUF/kg    400    400 410 102,5 102,5 
6–9 cm HUF/kg    350    350 350 100,0 100,0 
9–14 cm HUF/kg    250    280 300 120,0 107,1 
Sárgadinnye 
Zöld húsú – HUF/kg    300    220 250 83,3 113,6 
Sárga húsú – HUF/kg    250    180 250 100,0 138,9 
Görögdinnye Magvas – HUF/kg    170    120 130 76,5 108,3 
Főzőtök 
Spárgatök – HUF/kg    180    220 210 116,7 95,5 
Cukkini – HUF/kg    250    300 300 120,0 100,0 
Patisszon – HUF/kg    350    300 255 72,9 85,0 
Bébitök – HUF/kg    200    300 275 137,5 91,7 
Sárgarépa – – 
HUF/kg    200    200 200 100,0 100,0 
HUF/ 
kiszerelés    160    200 165 103,1 82,5 
Petrezselyem – – 
HUF/kg    500    700 700 140,0 100,0 
HUF/ 
kiszerelés    250    250 210 84,0 84,0 
Zeller Gumós – HUF/db    200    280 255 127,5 91,1 
Sóska – – HUF/kg    600    600 600 100,0 100,0 
Spenót – – HUF/kg    750    900 900 120,0 100,0 
Cékla – – HUF/kg    200    250 250 125,0 100,0 
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2021. 34. hét/ 
2021. 33. hét 
(százalék) 
Fejes saláta – – HUF/db    167    200 184 109,9 91,8 
Jégsaláta – – HUF/db    275    300 300 109,1 100,0 
Lollo Bionda – – HUF/db    200    200 200 100,0 100,0 
Fejes káposzta 
Fehér – HUF/kg    100    180 175 175,0 97,2 
Vörös – HUF/kg    140    190 220 157,1 115,8 
Kelkáposzta – – HUF/kg    160    220 270 168,8 122,7 
Karalábé – – HUF/db    120    200 200 166,7 100,0 
Karfiol – 16 cm+ HUF/kg    450    350 400 88,9 114,3 
Retek 
Hónapos – HUF/ kiszerelés    150    167 167 111,3 100,0 
Jégcsap – HUF/kg    360    360 335 93,1 93,1 
Bab Zöldbab – HUF/kg    825    925 1012 122,7 109,5 
Vöröshagyma 
Barna héjú 
40–70 mm HUF/kg    140    160 160 114,3 100,0 
70 mm+ HUF/kg    160    180 180 112,5 100,0 
Lila héjú 40–70 mm HUF/kg    220    250 250 113,6 100,0 
Zöldhagyma – HUF/ kiszerelés    150    170 175 116,7 102,9 
Fokhagyma – 45 mm+ HUF/kg    900   1 100 1000 111,1 90,9 
Póréhagyma – – HUF/db    200    250 250 125,0 100,0 
Gomba Laska – HUF/kg    750    700 700 93,3 100,0 
Csemegekukorica – – HUF/db    110    100 100 90,9 100,0 
Alma 
Gala 55–65 mm HUF/kg – – 290 – – 
Early gold 65 mm+ HUF/kg    375    300 300 80,0 100,0 
Nyári 65 mm+ HUF/kg    350    230 263 75,0 114,1 
Körte 
Clapp kedveltje 65 mm+ HUF/kg    530 – 480 90,6 – 
Nyári 65 mm+ HUF/kg –    450 380 – 84,4 
Szilva 
Cacanska lepotica 28–35 mm HUF/kg –    240 250 – 104,2 
Ringló 28 mm–ig HUF/kg    280    320 355 126,8 110,9 
Stanley 28 mm–ig HUF/kg – – 275 – – 
Japán típusú 35 mm+ HUF/kg    500    650 675 135,0 103,9 
Kajszi – 30 mm+ HUF/kg    800    750 725 90,6 96,7 
Őszibarack 
Fehér húsú 
51–61 mm HUF/kg    350    600 550 157,1 91,7 
61–67 mm HUF/kg    440    740 655 148,9 88,5 
67–73 mm HUF/kg    550    850 780 141,8 91,8 
Sárga húsú 
51–61 mm HUF/kg    320    560 515 160,9 92,0 
61–67 mm HUF/kg    400    680 625 156,3 91,9 
67–73 mm HUF/kg    550    800 740 134,6 92,5 
Nektarin – – HUF/kg    360    693 668 185,7 96,4 
Csemegeszőlő 
Cardinal 150–200g HUF/kg    500    700 600 120,0 85,7 
Pannónia 150–200g HUF/kg    400 – 450 112,5 – 
Irsai Olivér 75–150g HUF/kg    380    550 450 118,4 81,8 
Megjegyzés: A teljes adatbázis megtekinthető a https://pair.aki.gov.hu oldalon. 




 Az Európai Unióból és a harmadik országokból származó, I. osztályú zöldségfélék és  
gyümölcsök leggyakoribb bruttó ára a Budapesti Nagybani Piacon 






34. hét  
2021. 34. hét/ 
2020. 34. hét 
(százalék) 
2021. 34. hét/ 
2021.33. hét 
(százalék) 
Paradicsom Koktél 15 mm+ Olaszország HUF/kg    850    980   1 000 117,7 102,0 
Jégsaláta – – Hollandia HUF/db –    330    324 – 98,2 
Karfiol 
– 10–16 cm Hollandia HUF/kg – –    420 – – 
 16 cm+ Hollandia HUF/kg –    500    400 – 80,0 
Kínai kel – – Hollandia HUF/kg –    550    472 – 85,8 
Lencse – – Kanada HUF/kg    410    400    400 97,6 100,0 
Alma – – – HUF/kg    500    450    480 96,0 106,7 
Körte – – 
– HUF/kg    800    660    650 81,3 98,5 
Argentína HUF/kg    800 –    650 81,3 – 
Dél-afrikai  
Köztársaság HUF/kg – –    650 – – 
Szilva Japán  típusú 35 mm+ Spanyolország HUF/kg    600    750    700 116,7 93,3 
Őszibarack – – 
Görögország HUF/kg – –    740 – – 
Olaszország HUF/kg – –    720 – – 
Nektarin Fehér húsú 
– 
Görögország HUF/kg – –    800 – – 
 – Spanyolország HUF/kg    637 –    850 133,5 – 
Pirosribiszke – – Lengyelország HUF/kg – –   1 200 – – 
Dióbél – – – HUF/kg –   3 800   3 600 – 94,7 
Mandula  
(tisztított) – – USA HUF/kg   3 300   3 300   3 300 100,0 100,0 
Mogyoró  
(tisztított) – – Törökország HUF/kg   2 800   3 100   3 100 110,7 100,0 
Földimogyoró – – Kína HUF/kg    800    900    900 112,5 100,0 
Csemegeszőlő 
Fehér – Olaszország HUF/kg    680    950    940 138,2 99,0 
Piros – Olaszország HUF/kg    780   1 100   1 000 128,2 90,9 
Citrom – 53–65mm 
Argentína HUF/kg    677    720    696 102,9 96,7 
Dél-afrikai  
Köztársaság HUF/kg –    650    660 – 101,5 
Zöldcitrom – – Brazília HUF/kg –   1 250   1 200 – 96,0 
Narancs – – 
Dél-afrikai  
Köztársaság HUF/kg –    520    522 – 100,4 
Görögország HUF/kg    640    370    386 60,3 104,3 
Grapefruit – – Dél-afrikai  Köztársaság HUF/kg    700    650    644 92,0 99,1 
Banán – – 
Ecuador HUF/kg    380    330    340 89,5 103,0 
Kolumbia HUF/kg    370    320    330 89,2 103,1 
Mák – – Cseh  Köztársaság HUF/kg   1 100   1 000   1 000 90,9 100,0 
Megjegyzés: A teljes adatbázis megtekinthető a https://pair.aki.gov.hu oldalon. 
Forrás: AKI PÁIR 
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 A cukkini, a patisszon a sárgarépa és a petrezselyem leggyakoribb termelői ára a nagybani piaco-
kon (2021. 34. hét) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A tölteni való édes paprika, a kígyóuborka, a sárgadinnye és a görögdinnye leggyakoribb termelői 
ára a nagybani piacokon (2021. 34. hét) 
 




































Bp.Nagykőrösi út Debrecen Szeged
  
12 
 A sárgarépa, a padlizsán, a vöröshagyma, a sárgadinnye és a fejes káposzta leggyakoribb ára a 
vidéki fogyasztói piacokon (2021. 34. hét) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A görögdinnye, a tölteni való paprika, a kígyóuborka, a cékla és a burgonya leggyakoribb ára a  
vidéki fogyasztói piacokon (2021. 34. hét) 
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 A gyümölcsfélék (déligyümölccsel, dinnyefélék nélkül) külkereskedelmi forgalma  
Magyarországon 
 









tonna tonna százalék tonna tonna százalék 
Gyümölcs 32 484,1 34 061,0 104,9 142 086,0 135 456,5 95,3 
Ebből:       
Dió héj nélkül  321,3 167,9 52,3 431,9 489,2 113,3 
Alma ipari célú 142,2 94,9 66,7 1 067,7 2 010,7 188,3 
Alma étkezési célú 4 414,5 2 472,7 56,0 6 549,3 8 289,6 126,6 
Fagyasztott meggy 1 245,6 1 077,9 86,5 269,7 615,5 228,2 
Cseresznye- és meggykonzerv 13 232,2 10 261,6 77,6 741,4 759,7 102,5 
Nektarin 26,6 86,1 323,3 547,5 437,4 79,9 
Őszibarack 11,4 14,0 122,3 453,2 358,0 79,0 
 
 









millió HUF millió HUF százalék millió HUF millió HUF százalék 
Gyümölcs 13 436,5 14 228,7 105,9 51 559,3 51 397,5 99,7 
Ebből:       
Dió héj nélkül  594,1 297,9 50,1 702,4 734,1 104,5 
Alma ipari célú 6,2 4,8 77,5 293,9 429,5 146,1 
Alma étkezési célú 937,5 547,6 58,4 1 578,5 1 850,5 117,2 
Fagyasztott meggy 603,8 507,3 84,0 137,6 314,5 228,5 
Cseresznye- és meggykonzerv 6 098,6 4 893,9 80,2 315,7 327,8 103,8 
Nektarin 14,3 45,4 318,1 334,2 277,5 83,0 





 A zöldségfélék (dinnyefélékkel) külkereskedelmi forgalma Magyarországon 
 









tonna tonna százalék tonna tonna százalék 
Zöldség 86 200,4 91 363,4 106,0 209 894,1 194 380,6 92,6 
Ebből:       
Paradicsom  2 509,4 3 152,4 125,6 11 543,8 14 076,0 121,9 
Vöröshagyma 247,4 118,5 47,9 12 161,5 10 581,7 87,0 
Fokhagyma  230,9 312,6 135,4 1 117,4 1 156,3 103,5 
Fejes és vöröskáposzta 1 578,8 1 828,1 115,8 2 968,9 4 637,0 156,2 
Édes paprika 569,5 902,8 158,5 6 093,3 7 376,6 121,1 
 
 









millió HUF millió HUF százalék millió HUF millió HUF százalék 
Zöldség 38 654,7 42 391,4 109,7 59 256,0 58 121,1 98,1 
Ebből:        
Paradicsom  1 240,6 1 449,8 116,9 6 206,7 7 018,9 113,1 
Vöröshagyma 49,8 25,6 51,4 1 682,0 1 417,9 84,3 
Fokhagyma  225,6 275,4 122,1 867,9 995,9 114,7 
Fejes és vöröskáposzta 603,3 682,8 113,2 323,2 437,8 135,5 
Édes paprika 354,6 549,9 155,1 3 171,7 3 774,4 119,0 
Forrás: KSH 
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 A feldolgozott zöldségfélék és gyümölcsök BELFÖLDÖN értékesített mennyisége és  
értékesítési ára 








tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Konzerv csemegekukorica 
tonna 1 050 889 752 71,65 84,66 
HUF/tonna 290 856 309 987 335 106 115,21 108,10 
Fagyasztott csemegekukorica 
tonna 419 847 745 177,84 87,91 
HUF/tonna 295 656 282 307 279 952 94,69 99,17 
Fagyasztott zöldbab 
tonna 361 198 309 85,69 155,74 
HUF/tonna 264 856 336 642 320 809 121,13 95,30 
Konzerv zöldborsó 
tonna 1 561 1 410 1 724 110,44 122,33 
HUF/tonna 205 634 216 666 197 010 95,81 90,93 
Fagyasztott zöldborsó 
tonna 830 779 891 107,34 114,41 
HUF/tonna 293 283 316 859 323 582 110,33 102,12 
Almasűrítmény 
tonna … 311 263 … 84,37 
HUF/tonna … 430 714 443 880 … 103,06 
Meggybefőtt (720 ml) 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Fagyasztott meggy 
tonna … 97 90 … 92,86 
HUF/tonna … 454 152 514 890 … 113,37 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.  




 A feldolgozott zöldségfélék és gyümölcsök KÜLFÖLDÖN értékesített mennyisége és  
értékesítési ára 








tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Konzerv csemegekukorica 
tonna 15 639 18 400 17 538 112,14 95,32 
HUF/tonna 277 529 307 919 308 174 111,04 100,08 
Fagyasztott csemegekukorica 
tonna 3 264 3 446 2 378 72,87 69,02 
HUF/tonna 297 182 317 102 342 020 115,09 107,86 
Fagyasztott zöldbab 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Konzervzöldborsó 
tonna 6 834 2 133 4 347 63,61 203,77 
HUF/tonna 272 796 304 064 294 289 107,88 96,79 
Fagyasztott zöldborsó 
tonna 1 475 834 796 53,95 95,44 
HUF/tonna 249 273 292 847 293 172 117,61 100,11 
Almasűrítmény 
tonna 1 120 1 376 … … … 
HUF/tonna 401 307 419 770 … … … 
Meggybefőtt (720 ml) 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Fagyasztott meggy 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.  
Forrás: AKI PÁIR 
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Nemzetközi piaci információk 










Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
2021.08.23. 2021.08.23. 2021.08.23. 2021.08.23. 
Cukkini belföldi 183 229 belföldi 350 490 belföldi 280 385 belföldi 350 420 
Csiperkegomba belföldi 458 610 belföldi 700 840 belföldi 770 980 belföldi 805 840 
Laskagomba – – – Lengyelország 1 488 1 750 Lengyelország 1 400 2 100 Lengyelország 1 365 1 505 
Lilahagyma belföldi 214 275 Olaszország 350 560 Olaszország 350 420 Olaszország 280 455 
Padlizsán belföldi 382 458 Hollandia 455 560 Hollandia 490 560 Hollandia 420 525 
Kajszi külpiaci 534 610 Olaszország 875 945 Olaszország 840 1 050 Olaszország 875 1050 
Málna belföldi 2 136 2 747 Lengyelország 3 501 3 641 Lengyelország 4 201 4 901 Lengyelország 4 201 5 251 
Nektarin külpiaci 649 687 Spanyolország 665 875 Spanyolország 630 805 Spanyolország 630 700 
Csemegeszőlő külpiaci 632 709 Olaszország 770 910 Olaszország 560 700 Olaszország 525 770 
Körte belföldi 481 549 belföldi 385 560 – – – belföldi 665 700 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 





 A földrajzi jelzés nélküli és az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott BELFÖLDÖN  
értékesített borok mennyisége és feldolgozói értékesítési ára 







Földrajzi jelzés nélküli 
hektoliter 796,42 11 377,64 1 428,61 
HUF/hektoliter 25 675,95 17 624,39 68,64 
Oltalom alatt álló  
földrajzi jelzéssel  
ellátott 
hektoliter 192 365,14 163 885,13 85,19 
HUF/hektoliter 18 550,74 21 051,88 113,48 
Fehér összesen 
hektoliter 193 162,00 175 263,00 90,73 
HUF/hektoliter 18 580,11 20 829,37 112,11 
Vörös és rozé 
Földrajzi jelzés nélküli 
hektoliter 6 589,03 117,22 1,78 
HUF/hektoliter 19 932,00 30 765,00 154,35 
Oltalom alatt álló  
földrajzi jelzéssel  
ellátott 
hektoliter 136 823,26 146 238,32 106,88 
HUF/hektoliter 26 622,00 26 431,00 99,28 
Vörös és rozé összesen 
hektoliter 143 412,29 146 355,54 102,05 
HUF/hektoliter 26 314,40 26 434,86 100,46 
Földrajzi jelzés nélküli bor összesen 
hektoliter 7 385,45 11 494,86 155,64 
HUF/hektoliter 20 551,13 17 758,40 86,41 
Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel  
ellátott bor összesen 
hektoliter 329 188,40 310 123,45 94,21 
HUF/hektoliter 21 905,37 23 588,58 107,68 
Földrajzi jelzés nélküli bor  
és oltalom alatt álló földrajzi  
jelzéssel ellátott bor összesen 
hektoliter 336 574,00 321 618,00 95,56 
HUF/hektoliter 21 875,65 23 380,20 106,88 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.  
Megjegyzés: Belföldön termelt borok.  
Forrás: AKI PÁIR 
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 A földrajzi jelzés nélküli és az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott KÜLFÖLDÖN  
értékesített borok mennyisége és feldolgozói értékesítési ára 







Földrajzi jelzés nélküli 
hektoliter 19 433,72 34 945,33 179,82 
HUF/hektoliter 40 956,77 43 402,62 105,97 
Oltalom alatt álló  
földrajzi jelzéssel  
ellátott 
hektoliter 216 585,35 155 698,98 71,89 
HUF/hektoliter 20 358,21 23 438,30 115,13 
Fehér összesen 
hektoliter 236 019,10 190 644,30 80,77 
HUF/hektoliter 22 054,29 27 097,78 122,87 
Vörös és rozé 
Földrajzi jelzés nélküli 
hektoliter … 4 498,00 … 
HUF/hektoliter … 45 750,27 … 
Oltalom alatt álló  
földrajzi jelzéssel  
ellátott 
hektoliter 57 804,00 39 431,00 68,22 
HUF/hektoliter 20 295,21 25 099,61 123,67 
Vörös és rozé összesen 
hektoliter 67 659,11 43 928,99 64,93 
HUF/hektoliter 20 501,60 27 214,04 132,74 
Földrajzi jelzés nélküli bor összesen 
hektoliter 29 288,81 39 443,23 134,67 
HUF/hektoliter 34 481,35 43 670,33 126,65 
Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel  
ellátott bor összesen 
hektoliter 274 389,37 195 130,07 71,11 
HUF/hektoliter 20 344,94 23 774,01 116,85 
Földrajzi jelzés nélküli bor  
és oltalom alatt álló földrajzi  
jelzéssel ellátott bor összesen 
hektoliter 303 678,18 234 573,30 77,24 
HUF/hektoliter 21 708,35 27 119,55 124,93 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Belföldön termelt borok.  




 Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott BELFÖLDÖN értékesített borok mennyisége 
és feldolgozói értékesítési átlagára 




Tokaji OEM fehér 
hektoliter 7 781 6 585 84,62 
HUF/hektoliter 88 654 100 044 112,85 
Egri OEM 
fehér 
hektoliter 5 466 6 463 118,24 
HUF/hektoliter 43 534 43 401 99,69 
vörös és rozé 
hektoliter 18 028 17 535 97,26 
HUF/hektoliter 43 464 44 544 102,48 
Mátrai OEM 
fehér 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
Villányi OEM 
fehér 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter 13 602 10 805 79,44 




hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
Kunsági OEM 
fehér 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter 1 760 4 989 283,45 
HUF/hektoliter 49 945 29 197 58,46 
Egyéb OEM 
fehér 
hektoliter 13 748 16 710 121,54 
HUF/hektoliter 39 179 42 407 108,24 
vörös és rozé 
hektoliter 2 313 21 226 917,58 
HUF/hektoliter 29 992 18 325 61,10 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Belföldön termelt borok. 2021. január–július időszakában a vörös és rozé Kunsági OEM-borok nagyobb része tartályos kiszerelésű volt. 
Forrás: AKI PÁIR 
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 Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott KÜLFÖLDÖN értékesített borok mennyisége 
és feldolgozói értékesítési ára 




Tokaji OEM fehér 
hektoliter 15 056 14 795 98,26 
HUF/hektoliter 58 398 60 860 104,22 
Egri OEM 
fehér 
hektoliter 1 763 915 51,87 
HUF/hektoliter 44 592 61 542 138,01 
vörös és rozé 
hektoliter 4 753 2 856 60,09 
HUF/hektoliter 49 633 52 288 105,35 
Mátrai OEM 
fehér 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
Villányi OEM 
fehér 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter … … … 




hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
Kunsági OEM 
fehér 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter … 218 … 
HUF/hektoliter … 32 762 … 
Egyéb OEM 
fehér 
hektoliter 54 082 46 504 85,99 
HUF/hektoliter 15 777 17 720 112,31 
vörös és rozé 
hektoliter 22 438 9 098 40,55 
HUF/hektoliter 16 975 22 103 130,21 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.  
Megjegyzés: Belföldön termelt borok. 




 Magyarország borkülkereskedelme mennyiségben kifejezve 
Megnevezés 
Export mennyisége Import mennyisége 
2020. I–V. 2021. I–V.  Változás 2020. I–V. 2021. I–V.  Változás 
ezer hl ezer hl százalék ezer hl ezer hl százalék 
Palackos 
Fehér 97,08 103,45 106,56 10,70 12,31 115,03 
Vörös és rozé  50,31 31,84 63,30 12,22 10,73 87,81 
Összesen 147,39 135,29 91,79 22,92 23,04 100,52 
Lédig 
Fehér 299,48 204,89 68,42 1,17 0,19 15,90 
Vörös és rozé  56,18 33,51 59,65 0,57 0,09 15,77 
Összesen 355,66 238,40 67,03 1,75 0,28 15,86 
Palackos és lédig kiszerelés összesen 503,4 373,69 74,29 24,67 23,32 94,52 
Forrás: KSH 
 Magyarország borkülkereskedelme értékben kifejezve 
Megnevezés 
Export értéke Import értéke 
2020. I–V. 2021. I–V.  Változás 2020. I–V. 2021. I–V.  Változás 
milliárd HUF milliárd HUF százalék milliárd HUF milliárd HUF százalék 
Palackos 
Fehér 5,76 6,53 113,34 0,46 0,49 108,16 
Vörös és rozé  1,58 1,60 101,50 0,90 0,80 88,84 
Összesen 7,34 8,13 110,79 1,36 1,29 95,32 
Lédig 
Fehér 6,10 4,75 77,83 0,05 0,03 61,29 
Vörös és rozé  0,98 0,83 84,81 0,02 0,01 67,67 
Összesen 7,09 5,58 78,80 0,07 0,04 62,95 
Palackos és lédig kiszerelés összesen 14,43 13,72 95,08 1,43 1,34 93,73 
Forrás: KSH 
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 Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott fehérborok feldolgozói értékesítési ára 
Magyarországon (2019–2021) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott vörös- és rozéborok feldolgozói értékesítési ára 
Magyarországon (2019–2021) 
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